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РЕФЕРАТ 
 
 
Объем дипломной работы 71 стр., 61 использованный источник. 
Ключевые слова: ГОСУДАРСТВО, ИНДИВИД, МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
ПРАВОСУБЪЕКТНОСТЬ, ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, 
СУБЪЕКТ, ТРИБУНАЛ, ЮРИСДИКЦИЯ. 
Объект исследования: отношения, регулируемые международными 
нормативно-правовыми актами, с участием индивида, реализующего в 
рамках таких отношений соответствующие международные права и 
обязанности. 
Предмет исследования: статус личности по международному праву. 
Цель работы: комплексное исследование статуса индивида в 
современном международном праве. 
Методы и средства исследования: диалектический, логический, 
системного анализа, исторический, сравнительно-правовой, формально-
юридической логики, толкования правовых норм, правового моделирования.  
Основные полученные результаты и рекомендации по их внедрению: 
сформулированные положения и выводы могут быть использованы для 
дальнейших научных исследований в области изучения статуса личности по 
международному праву, а также в сфере теоретических и практических 
вопросов международной правосубъектности и взаимодействия 
(соотношения) внутригосударственного и международного права.  
Результаты настоящей работы могут быть применены в процессе 
преподавания учебных дисциплин международно-правового цикла в высших 
учебных заведениях, а также при подготовке учебных и учебно-
методических материалов. 
Эффективность полученных результатов: могут быть значимы для 
практики внутригосударственной реализации международных норм 
правоприменительными органами, а также могут быть учтены при 
дальнейшем совершенствовании нормотворческого процесса, при подготовке 
международных договоров и законов, а также в деятельности органов 
публичной власти, в том числе национальных и международных судов. 
Область применения: научные исследования, деятельность 
государственных органов, учебный процесс. 
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РЭФЭРАТ 
 
 
Аб'ём дыпломнай працы 71 стар., 61 выкарыстанная крыніца. 
Ключавыя словы: ДЗЯРЖАВА, ІНДЫВІДА, МІЖНАРОДНАЯ 
АРГАНІЗАЦЫЯ, МІЖНАРОДНАЯ АДКАЗНАСЦЬ, 
ПРАВАСУБ'ЕКТНАСЦІ, ЗЛАЧЫНСТВА, ПРАВЫ ЧАЛАВЕКА, СУБ'ЕКТА, 
ТРЫБУНАЛ, ЮРЫСДЫКЦЫІ. 
Аб'ект даследавання: адносіны, якія рэгулююцца міжнароднымі 
нарматыўна-прававымі актамі, з удзелам індывіда, які рэалізуе ў рамках такіх 
адносін адпаведныя міжнародныя правы і абавязкі. 
Прадмет даследавання: статус асобы па міжнароднаму праву. 
Мэта работы: комплекснае даследаванне статусу індывіда ў сучасным 
міжнародным праве. 
Метады і сродкі даследавання: дыялектычны, лагічны, сістэмнага 
аналізу, гістарычны, параўнальна-прававой, фармальна-юрыдычнай логікі, 
тлумачэння прававых нормаў, прававога мадэлявання. 
Асноўныя атрыманыя вынікі і рэкамендацыі па іх укараненню: 
сфармуляваныя палажэнні і высновы могуць быць выкарыстаны для 
далейшых навуковых даследаванняў у галіне вывучэння статусу асобы па 
міжнароднаму праву, а таксама ў сферы тэарэтычных і практычных пытанняў 
міжнароднай правасуб'ектнасці і ўзаемадзеяння (суадносін) 
ўнутрыдзяржаўнага і міжнароднага права. 
Вынікі сапраўднай працы могуць быць ужытыя ў працэсе выкладання 
вучэбных дысцыплін міжнародна-прававога цыклу ў вышэйшых 
навучальных установах, а таксама пры падрыхтоўцы вучэбных і вучэбна-
метадычных матэрыялаў. 
Эфектыўнасць атрыманых вынікаў: могуць быць значныя для практыкі 
ўнутрыдзяржаўнай рэалізацыі міжнародных нормаў правапрымяняльнай 
органамі, а таксама могуць быць улічаныя пры далейшым удасканаленні 
нарматворчага працэсу, пры падрыхтоўцы міжнародных дагавораў і законаў, 
а таксама ў дзейнасці органаў публічнай улады, у тым ліку нацыянальных і 
міжнародных судоў. 
Вобласць ужывання: навуковыя даследаванні, дзейнасць дзяржаўных 
органаў, навучальны працэс. 
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ABSTRACT 
 
 
The volume of term paper 71 p., 61 of the sources used. 
Keywords: GOVERNMENT, INDIVIDUALS, INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS, INTERNATIONAL RESPONSIBILITY, PERSONALITY, 
CRIME, HUMAN RIGHTS, SUBJECT, LITHUANIAN TRIBUNAL 
JURISDICTION. 
The object of study: the relationship governed by international legal acts, 
with the participation of the individual in the framework of implementing such 
relationships relevant international rights and obligations. 
Subject of research: the status of the individual under international law. 
Objective: To study the complex status of the individual in contemporary 
international law. 
Methods and tools for research: dialectical, logical, system analysis, 
historical, comparative legal, formal legal logic, the interpretation of legal norms, 
legal modeling. 
Key findings and recommendations for their implementation: formulated 
and findings can be used for further research in the field of personal status under 
international law, as well as in the sphere of theoretical and practical issues of 
international personality and the interaction (correlation) of domestic and 
international law. 
The results of this work can be applied in the teaching of the discipline of 
international legal cycle in higher education institutions, as well as the preparation 
of training and educational materials. 
The effectiveness of the results: there may be significant for the practice of 
the domestic implementation of international norms of law enforcement agencies, 
and also can be taken into account in the further improvement of law-making 
process in preparation of international treaties and laws, as well as in the activities 
of the public bought, including national and international courts. 
Scope: Research activities of state bodies, educational process. 
 
